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幼児教育者としてのデジタル絵本の提示方法の検討
―ナレーション音声の作成および組み込み―
宮　森　孝　治
1． はじめに
　本学幼児教育科の幼稚園教諭二種必修科目
「教育情報処理演習」（1年次後期）において、
コンピュータを用いた絵本制作に取り組んでい
る。平成 11 年度からはホームページの仕組み
を利用した絵本制作を行ない、平成 22 年度か
らプレゼンテーションソフト PowerPoint を用
いた絵本制作を行っており、最後の授業には、
各自の作品のプレゼンテーションを義務付けて
いる。また選択科目「専門特別基礎演習」（1
年次通年 9人履修）、保育士必修科目「専門特
別演習」（2年次通年 12 人履修）においては、
一歩進めた内容の絵本制作を行っている。
　PowerPoint を用いたデジタル絵本制作の検
討詳細については文献［4］［5］で述べているが、マ
ルチメディアとして動く画像や文字情報に加
え、BGMとしての音楽や効果音などを組み込
んだ効果によって、紙の絵本とは違った視点で、
子ども達に興味を持ってもらえるものとしてデ
ジタル絵本制作を行なっている。
　デジタル絵本を実際に提示する場合、同時に
読み聞かせを行なうことで、聞き手側と読み手
側とのコミュニケーションが取れ、より効果的
な絵本としてのプレゼンテーションが可能とな
る。準備や人員等の理由により、読み聞かせが
できない状況も考慮に入れると、ナレーション
部分をあらかじめ録音した音声を絵本に組み込
むことで、ナレーション付きの絵本を自動で提
示が行なえるようになる。
　ナレーションの作成方法として、自分達の生
の声を録音して音声ファイルを作成する方法
と、音声合成ソフトを使用して、テキスト文章
を音声ファイルに変換して作成する二通りの方
法を実践した。本論はこの実践の過程と作成し
た音声ファイルを実際に絵本の中に組み込むこ
とで、より完成度の高いデジタル絵本としてプ
レゼンテーションが可能になる方法について試
みた内容である。
2．ナレーションの制作方法 および組込み
2－1．ナレーションの直接録音
　ナレーションの原稿を音声ファイルとして保
存する方法は各種あるが、今回、学生が比較的
操作しやすいこと、また録音後、音量や時間調
整などの編集しやすさも考慮に入れて、フリー
の音楽編集ソフト「Audacity 1.3」［6］を用いる
ことにした。このソフトの録音手順はマイクを
接続してから、本ソフトを起動し、録音ボタン
を押してからナレーションを開始し、停止ボタ
ンで終了することにより、録音される。再生ボ
タンで音声を確認し、最後にmp3 形式のファ
イルとして保存を行なうことでページ毎のナ
レーション音声ファイルが出来上がる。
　学生達に、この録音の手順を一度指導した後、
絵本作品の読み聞かせ原稿のナレーションの録
音を行なった。録音場所が他の学生も使用して
いる場所ということもあり、最初は周りの状況
が気になり少し戸惑う様子もあったが、何回か
試みることによって、コツを掴み、繰り返しな
がら、時間調整や音量調整など多少煩わしい面
もあったようであるが、音声ファイルを作り終
え、実際にデジタル絵本に組込んで、タイミン
グを調整し、再生を繰り返しながら最終確認を
行った。各自出来上がったナレーション入りの
作品のプレゼンテーションを行った結果、直接
読み聞かせることが無いこともあり、緊張しな
いで余裕を持って、提示が行なえたようである。
また、その場のリクエストにすぐ対応でき、利
便性もかなり良くなった。
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2－2．音声合成ソフトによるナレーション
　音声合成ソフトとして個人向け販売の「かん
たん！ AITalk　Version 3.2（3 話者・後日 1
話者追加）」［7］を購入し、デジタル絵本への活用
を試みた。（後日、「AITalk Ⅱ声の職人」アカ
デミック版［8］を購入）この音声合成ソフトの基
本機能としては、絵本に合った話者を選択し、
入力したテキストをその場ですぐに読み上げ
ることができ、この音声をWAV形式（16bit 
16KHz PCM）の音声ファイルとして作成でき
る。
　AITalk の仕組みとしては、エーアイシステ
ム株式会社のホームページによると、従来の機
械音ではなく、人の声で合成する技術コーパス
ベース音声合成方式を採用し、より人間らしく
自然な音声で自由に音声合成をすることが可能
な、高品質音声合成エンジンで、活用例として、
館内アナウンスや、観光名所や美術館等の音声
ガイドを作成することができるとある。
　実際のこのソフトを使用してみて、以前の音
声合成より格段に人の声に近づいており、絵本
の読み聞かせにも十分活用が可能であると判断
し、この音声合成ソフトを使用して、デジタル
絵本のナレーション原稿のテキスト文章を音声
ファイルに変換する作業を行なった。以下に、
この手順と問題点を述べる。
1）話者の選択
　本ソフトを起動し、4話者（女性 1人、女の
子 2人、男性 1人）の中から、図 2-1 に示すと
おり、今回は女性の話者 ｢かほ｣ を選択した。

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2）音声再生および編集
　図 2-2 に示すとおり、テキスト欄に直接入力
可能であるが、学生の作ったナレーションの原
稿がテキストファイルとしてあったので、その
ままコピーし貼り付けを行い、「再生」ボタン
により、自然な女性の声として、再生ができた。
しかし、間違った読みやアクセントの違いがあ
り、文章を訂正し、試行錯誤しながら、なる
べく自然に聞こえるように工夫する必要があっ
た。誤変換の例として、「朝ごはん」等の漢字
部分が音読み変換になることや、固有名詞など
のイントネーションが意図したものと違って、
平坦な読みになり、違和感が生じてくる。

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　これらを改善するために、図 2-3 に示すとお
り、漢字部分をひらがなに修正したり、登場す
る動物やイラストの名前をカタカナに修正する
ことで改善できた。さらに、読点で区切ったほ
うが話の流れなどが良くなる場合もあった。こ
のように個人向けの音声変換ソフト［7］では、読
みが違うなど多少の修正する作業時間がかか
り、完璧とは言えないが、読み聞かせ用の音声
としては十分使用可能であると判断した。（製
品版AITalk Ⅱ声の職人［8］では、音量調整、抑
揚調整機能、漢字の読み方を指定できるルビ機
能、話速変換機能などが自在にできることがわ
かった。）
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3）音声保存
　再生や編集を繰り返し、最後に保存ボタン
でWAV形式の音声ファイルとして簡単に保
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存することができる。音声ファイルの出力ファ
イルフォーマットは 16bit 16KHz PCMで保存
を行なった。（製品版は話者よって異なるが、
22KHz の高音質にも対応している。）
4）音声ファイルの編集作業
　この音声変換で作ったナレーションの音量が
BGMの音楽より小さいため、音量の調整必要
となり、オーディオ編集ソフト「Audacity 1.3」［6］
を使用することにした。手順は以下のとおりで
ある。
①　ナレーション音声ファイルを本ソフトに
取り込み、図 2-4 のとおり、増幅したい音声
波形部分の範囲（ここでは全て）を選択する。

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②　選択した範囲の音声波形の振幅や再生音
量を確かめながら、図 2-5 のとおり、今回は
増幅のレベルを 6.5 dB に設定することによ
り、音量が適度になる。

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③　ここまでの比較的簡単な編集作業で音量
の増幅ができ、最後にMP3 形式の音声ファ
イルとして保存できた。
　編集前のWAV形式と比較し、ファイル
容量が半分程に圧縮され、実際の絵本再生時
の CPU負荷が減少となる効果があった。音
量編集の必要が無い場合でも本ソフトを利用
し、mp3 形式にするメリットが大きいこと
がわかる。
2－3．ナレーション音声の組込み
　図 2-6 に示すとおり、絵本の 2頁目のスライ
ドに組み込んだ。このページには、BGMとし
て音楽（MIDI 形式ファイル）、そして効果音
のmp3 形式ファイルがすでに挿入済みである。
これに今回作成したナレーションの音声ファイ
ルを挿入し、タイミング調整を行なった。
　当初、音声合成で保存したWAV形式の音
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声ファイルを用いたが、BGMの音楽と比べ、
音量が小さく、ナレーションが聞こえにくい等
の問題があり、音声ファイル編集作業で音量を
増幅し、mp3 形式の音声ファイルを作成し、
挿入し直すことにより問題点を解消した。また
絵本などのファイルはサーバーに保存している
ので、ネットワークのアクセスが集中した時は、
絵本再生に遅れることもあった。mp3 形式に
したことにより、ファイル容量も大幅に減少し、
全体的にスムーズに行えるようになった効果も
大きい。
　
3． 読み聞かせとナレーション音声付きの絵本
の選択提示
　実際の教育や保育の現場で、デジタル絵本の
提示を行う場合、読み聞かせも重要な位置付け
としてあるが、ナレーション音声付きの提示も
選択肢としてある。提示する側の状況に応じて、
余裕があるときは、読み聞かせを行ない、また
子どもたちの状況に目を配らなければならない
時などの時は、ナレーション音声付きを提示す
るなどの使い分けが考えられる。
　これを実現する比較的簡単な方法として、図
3-1 に示すとおり、ナレーション音声付きの絵
本を制作してから、その絵本をフォルダ毎複写
する。複写先のフォルダ名を変更し、これをナ
レーション付き絵本とする。複写元はフォルダ
内のナレーション音声ファイルのみを削除する
ことにより、読み聞かせ用の絵本とすることで、
2種類の絵本の用意が可能となる。
　この 2種類のどちらかの選択を簡単にできる
ようにするためには、新規の絵本メニューのス
ライドを用意し、文章などから、それぞれの
フォルダ内の絵本ファイルにリンクを張ること
によって可能である。
4．まとめと今後の課題
　デジタル絵本制作において、自分たちでナ
レーションの音声を吹き込む場合、録音に集中
できる場所の確保や最終的な音声ファイルを作
るための事前トレーニングの時間確保などの検
討が必要と感じた。また、ナレーションの他
に、登場人物や動物などに合わせた声質の音声
を作る場合、録音した後に音量増幅や声のピッ
チ変更等によって、低音から高音の声質に編集
することも学生にとって比較的簡単にできて、
絵本に取り込むこともできる。以前より効果的
な絵本制作ができた。市販の音声合成ソフトを
使ってナレーションを作成する方法として今回
は簡易的なバージョンのソフトで作業を行って
みて、多少の問題点はあったが、文章を入力す
るだけで比較的簡単に人間の声とほとんど変わ
りない音声ファイルを作ることができ、録音の
環境などに配慮する必要がなくなるなどの利点
も多い。
　ナレーション付きの絵本の提示は、自分の声
を吹き込んだものと、音声合成したものを本学
の学生に提示したところ、どちらもナレーショ
ンが付いていない絵本の時より、明らかにイン
パクトがあって反応も良かった。中には、自分
の声を録音した後、声質変えるなどの編集や
様々な効果音を付け、学生達に好評を得ていた
高度な作品もあった。
　従来の紙の絵本や紙芝居なども大事ではある
が、コンピュータが身近になってきている現
在、幼児教育者として、コンピュータを活用し
た一例として、デジタル絵本を作って提示する
ことも必要となる。また、近い将来、子ども達
が保育室において、棚から紙の絵本を取り出し
て読むと同じように、タブレット端末などのコ
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ンピュータを園児が直接手に触れて自由に再生
するなどの状況が大いに想定できる。
　実際の保育現場において、学生自らがプレゼ
ンテーションを行なう機会を設け、子どもたち
の反応を直接確かめた結果を分析し、より効果
的に提示できる手法の検討を今後とも継続した
い。また、デジタル絵本に限らず、様々な音声
付の教材制作などに、コンピュータ活用の可能
性があり、今後の検討課題とする。
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